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Helsingin luotsipiirissa vuosi 1981 oli sikali poikkeukselli-
nen , etta luotsipiirin johto vaihtui tana aikana taysin. 
Tilannetta vaikeutti viela johtohenkiloiden suuri vaihtuvuus, 
. joka ei tietenkaan ole voinut olla vaikuttamatta haitallisesti 
piirin toimintaan. Luotsipiiripaallikkona toimivat 0 Tamanen, 
B Soderstrom, T Roos, E Kontulainen ja T Rauman seka apulais-
luotsipiiripaallikkona B Soderstrom ja J Vahtera . 
Vuosikertomuksessa mahdollisesti ilmeneviin virheellisyyksiin 
toivotaankin edella olevan johdosta yrnmarrysta. 




2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet ·muutokset. 1981 
~ 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
< 
....., ....., ~ (1) '<: ....., s '<: 'd ....., ~ ~ :.x;- ._.. ....., f--' huomautuks. 
~ ~ ~ s ::J c (1) ....., (1) p:J ~ c 0 f--' c c 
0 0 c+ Ill: c+ 0 1-j 1-'· 1-i 1-'· ;:r: ....., ::s 8 0 0 
c+ c+ c+ ::S . (1) c+ 1-'· 'd p.-,: ~ .. CJ • (1) p:J c+ c+ rn rn . c+ (1) rn ::s;-' (1) ·s ::s . (!) ::s CD en 
1-'· ro ::J f-1· ::s . p:J 1-i 1-'· 1-j :.x;- ::s I-'• (1) 
< CJ. 0 Ill: rn 'd ~: ro 1-'· ::s;-' 1-'· ::J 'd < 1-'· ~ p:J 1-'· ............ p.-,: ....., c+ rn c ~ . p.-,: p:J f--' c+ rn ~ ro 1-'· ~ CJ. :.x;- c+ g. f--' p:J f-J· 0 (1) (1) rn P> ._.. . (!) 
. CJ. f-1· c+ ::s rn en ~ ::s;-' . 
1-'· < rn 1-'· ._.. CJ. 
._.. 




1 25 6 1 33 26 20 6 1 5 1 25 
/' 13 6 '1 21 14 o · 1 4 6 - -I / 
1 15 6 1 24 16 15 '1 5 1 1 
3 53 '1.3 7 , 78 56 41+ 1 11 1 1S 1 '1 ?6 
luotsivanh. 3 
luotseja LL1 1 1 
kutt.hoit. 1 16 '1 
L~ _r::- '1 ...,.., 'i "C.. 1 yhteensa 
3. Val tion rnerenkulun turvalai tteiden kaytt·ohenkilokunta 





- l oistonhoitajia 11 
Ma jakoita joissa vaki nai nen,paato irninen rniehitys 
--.1..- kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet rnuutokset henkilokunnassa: 




4- t~l$.~ ~J':I.Lit.l.!n h.w ... l.'u' ~"qu .... \i 
,tu,rva.lai tteet 
.. 
•. •. t 
1 1, .. 
Turvalaite 
J 1 .Majakoita -kaasu 










-muu. ________ _ 
-kaasu 3. Linj.alo~ stoj a 
yht, . 11 
-valtakunnan verkko 
-owa voima-asema 
.. ·· . 
-paristo 
·, .·. ' 
-muu. __________ _ 
''. Kala.stusloistoj a 
-sektoriloistoja 
yht,_· ___ _ 
-kaasu 
-paristo 
I. -valtakunnan verkko 
- linjaloistoja -kaasu 
yhy ,.... -paris to 
; ·.' -val takunnan verklto 
'j''t': ' ,. 
5.Reunamerkkeja, valolla -paristo yht · .. ;.· -kaasu . ,.,_..___ _ 
.. • : ! 
· · ·· -muu. __________ _ 
Reuq~erkkeja ilm. valoa 
. ~. '· 
6 . L?i~~oja ja majakoita S. 100 cd. 
{ . Jaap~~juja, valolla 
·, ',' : ilman vale a 
G .Tay~llisia poijuja, valolla 
II 
. . . " 
... ilman valoa 
q . 11\ltkaheij astimia, valolla 
" ilman valoa 
!J .Linj~tauluja, ilman valoa 
' . '1\mnusmajakoita 
, .~ . Kummelei ta 
1 T. Viittoja 
yht_. . 78 
-mer1 
! -saaristo 
-s1savesi ja sisas aaristo 
-muoviviittoja ¢ 16 
0 22 ,5 
. . Sum~erkinantoasemia mum: . 
, , • 
1l\ltka.maj alto it a - 3 em 



















5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
soutu- jaa-· 
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht. 
. . 
;:j +> . 
+> +> Pt .p . . 
·r-1 ·r-1 0 ·r-1 ,...; .p 
I H .p ;:j ~ ·r-1 .,...; +> 
rJl <!,) <!,) ~ 0 ~ Q) <!,) :ro .p rJl ·r-1 H +> ·r-1 Q) <!,) H .p •r-1 rJl '0 ;:j @ ~ ~ <!,) ;:j ;:j Cll ~ ;:j 0 0 
.p ~ Pt ,...; ..c: 8 ,...; ~ ~ 
Helsinki 3 1 2 1 1 1 1 10 
Forkkala 2 1 1 1 3 4- 1 13 
Hanko 2 1 2 1 6 
yhteensa 7 3 3 1 1 6 6 2 29 
:ustannukset 
3 153122,( , 4294, gO 
;oltto- ja voiteluain. 195188 , 22 103246, E 0 .., 4294,5 ~ 69~,90 34999,5 151,50 121, 2C 
:orjaukset 127209 . 47 26289,8£ rU'I'i , ::: t) ~ 3071 '5'5 1873? .. 0E 1S343'7 .. Lt 5063 ,0< 
)imintamenot 7892,60 3492 ,2< 4-4- , E 0 656 , E 0 . 4713 , 9C 200,00 17000 ,1 
r 540 , 5 I 
~ 
I , ,. 
yhteensa 330290,29 33028 , 4-E c. 001 4 ' 1 ~ 3768 ,4-5 58445 , 5" 151 ' 50 321,207 53559 ,1 
' apahtuneet muutokset: Ymp?ristosuoj 8lutoim. Lohi 130 3 o IJ203 ol jyntorjun taan, sarakkeessa muut. 
Uu enkau:p1mgin veneveis tamo l uovuttanut uud.en kutteri n , L 204 , Helsingin luotsias. 
Hel s ingist a siirretty kutteri L 202 Hankoon . 
~orkkalaan hankittu Buster tyovene. 
Helsingista myyty L 250 puinen , koneeton viittavene. 





6 . Luots i asemi en j a l uotsiveneiden r adio- ja 
t utkakalusto seka kaikuluodit v . 1~a1 . 
Luotsias ema ,-vartio- tutka ul a radio:puh . LA-puh . Kaiku-
paikka tai vene luoti 
Asemat 
Helsinki 2 2 (7) 1 
Porkkala 1 3 (6 ) 1 
Hanko 2 2 ( 3) 1 
Yhteensa 5 7(16) 3 
Veneet 
Helsinki 5 8 - 5 
Porkkala 3 3 - 3 
Hanko 3 5 - L~ 
Yhteensa 11 16 12 
Yhteensa 16 23(16 ) 3 12 
Huomautuksia: Ula sarakkeessa suluissa olevat luvut ovat luotsi-
asemien k[iytossa olevia kannettavia ulapuhelimj a . 
Vuoden aikana tapahtunee t muutokset : Aut o- Phone ulapuheli rne t vaih-
dettu Ship- l"'fate puhelimiin veneissa L-202, IJ-208, 
L- 217 , L-235. 
Vaihdettu Kelvi n Huges tutkat JCR-305 veneissa 
L- 202 , L- 210 
Lukumaarien muut muutokset joht uvat venekaluston 
lisaantymisesta . 
7. Avoimiksi tulleet ja lakkautetut virat 
ja toimet seka nimitykset ja maaraykset 
Tiedot ovat luotsipiirikonttorissa. 
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5 .~e~~~rkkeja, ya.lolla · -paristo 
yh"t, ·. '·· · 5 -kaasu 
' ·' .. '.:·· ' 
··:·,·.' · -muu 
------Reun~erkkeja ilm. valoa 
·~', q f I I 
6 .L~i~\oja. ja. maj~coita < 100 cd. 
I • 
? .Jaapo~juja, valolla v 
. : .
11 
:; ; ilman valoa 




· '' · · · ilman valoa 
9 .'.l\ttka.heijastimia, valolla 
11 ilman valoa 
1 J.Linjatauluja, ilman valoa 
. ' ' 
































/ -saaristo . · ~ 403 
I -sisavesi ja sisasa.a:J:"isto V 215 





-muoviviittoja ~ 16 .j 320 
r ' 
1
, . Sum\liii~;rkinantoasemia 




















9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~1 
..Y: 
Pi Lois tot Poi jut s 
[J) 
:::1 
Vaylan nimi ja syvyys ::s ..p ..p ..p 
Q) Q) 
·rl 
Cll Cll Pi 
..p ~ ·rl ~ ·rl 
co 0 :::-, 0 :::-, :§ 
..Y: ·rl ..p ·rl ..p 
Cd ..p ·rl ..p ·rl ,-j 
·r;:, ,-j Cll ,-j Cll ;:.., 
~ co ~ co ~ :co :> :> :> 
Tallorn-Kuiva Hevonen 6,7 m 1 2 3 
Kuiva Hevonen-Kallvik 4,0 " 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari 7,5 " 6 7 4 Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarhallan 9,0 It 16 3 17 
Hevossalmi -meri 3,0 " 5 4 
Isosaari 4,3 " 2 1 
Helsingin satama-alueen vaylat 6' 1- 11,0 II 8 14 5 10 
Melkin 11 m vayla 11 '0 " 7 3 6 10 Suomenlinna-meri 9,6 II 3 2+2 3 12 
Suomenlinna-Rysakari 7,9 II 5 5 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 " 48 6 35 Ronnskar-meri (itainen vayla) 7,9 " 1 6 Ronnskar-meri (lantin~n vayla) 7,9 " 1 4 6 Ronnskar-Kantvik 10,0 " 6 2 1 12 Ronnskar-Vormo-Barosund 5,5 " 14 1 17 Sommaro-Fagervik 10,0 " 10 3 17 
Trasko-Porkkalan luotsiasema 8,5 
" 
2 3 Bastubacka-Inkoo kk. 1 '9 II 2 1 2 
Barosund-Julo-Hanko 5,5 " 46 1 35 Maskar-Hanko 5,5 
" 
14 17 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 4,6- 12,0 " 1 29 3 19 Hanko-meri 9' 1 " 2 5 6 
" Hanko-meri (Russaron lansipuoli 7,9 3 5 
Hangon itasatama 2,7 " 2 1 Hanko-Lill Klippingsgrund-~~Fu 7,7- 9,0 " 2 +15 3 13 Hangon kiertovayla 9,0 " 2+8 5 
Maltskar-Stubbkal 7,3 " 2 5 Koppnasudden (Kane Oy) 7,3 " 2 9 
Yhteensa 7 ':>57 32 26 22 282 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiri-
paallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkas tuspaivia 
vuonna 1981 21 paivaa ja apulaispiiripaal -




















11o Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1981 
Kulkuneuvo Aika Lois to 
L 900 17.7.-81 Vayli:iosuus Helsinki-Rarosunn 
va Lonna 07.-18.8. -81 Tammisaari-Barosund 
L 900 2.9.-81 Stor Pentala- Kuiva Hevonen 
Viittavene 15.10.-81 Ronnski:ir 
va Lonna 16.10.-81 Helsinki-Porkkala 
Viittavene 8.9.-81 Hanko-Bjorkskar 
(1) Lonna 5.3.-81 Helsingin edusta 
(3) L 203 ~2.-24.6.-81 Helsinki-Hanko 
(3) Lonna 129.6.-1.7.-81 Helsinki-Hanko ' 
(3) Lonna ~3-15.7.-81 Hangon alue 
(1) Helikopt. 17.7.81 Bentski:ir 
(~) L 203 11.-12.8.-81 Hangen alue ja Hangosta 
Helsinkiin 
( 1) L 900 2.9.-81 . Helsingin edusta 
(2) Juna 7.-8.9.-81 Loiston t ark . Hangossa 
( 1) Linja-auto 26 .10.-81 Kutterin tark. Uudes sa kaur . 
( 1) Yks. auto 17.11.-81 Bak. tarkastus HanE_o s s :J. 
( 1) L 202 9.12.-81 Helsingista Hankoon 
12. Vaylatyot 
Va Lonna on suorittanut vaylien hoitoon liittyvia toita 
261 paivana vuonna 1981. Tana aikan'l vaylanhoi.toaluksen 
paaasiallisena tehtavana on ollut loistojen kaasuvarasto-
jen t aydentaminen ja erilaiset merenkulun turval aitteide::a 
r akennustyot . 
Va Lonna on kuitenkin maaratty luotsipiirin ulkopuolisiin 
t ehtaviin hyvin usein kuten 
- 15 .1. - 11.2.1981 oljyntorjuntatehtaviin IDS Al~olin karil-
leajon yhteydessa Turun luotsipiirin alueell e 
- 1.1. - 14.1. ja 8.12. - 31.12. jaanmurtotehtaviin Saimaan 
luotsipiirin alueelle. 
Alus on ollut telakoituna 28.4. - 8 . 5 . j a 26.10. - 7.1 2. 1981 
l. 54 paivan ajan. Lisaksi vayli=inhoitoalus on avovesikautena 
toiminut erilaisissa koulutus- ja edustusajoissa, joihin k tiy-
tetty aika on tietenkin vahennettava varsinaisesta vaylhnhoi-
totyosta. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ,ja 
luotsiasemien uudisrakennus- ja korj austoista 
Luotsipiirin alueella on suoritettu linj at aulujen 
korjaus- ja uus imistoita . Muutamia uusia jaapoi-
juja on samoin asetettu piirin alueelle seka erai-
siin jaapoijuihin on asetettu jalkeenpain valolait-
teet. Helsingin luotsiasemalle on saatu kayttoon 
uusi tutka, joka merki ttava.lla tavalla parantaa jR 
laajentaa tutkan kayttomahdollisuuksia. 
Hangen luotsiasemalla 0n suoritettu korjaus ja 
kunnostustoina mm. ulkopuolisen rappauksen paikkaus-
ta ja ikkunoiden tiivistysta. 
Helsingin luotsiasemalla Harmajalla parannettiin veden 
saantia asettamalla sahkolammitys vesijohtoputkeen 
jaatymisen ehlcaisemiseksi . 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 19.'31 
A. Radiomajakat 
Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gust avsvarnin 
radiomajakat ovat toimineet pieni~ h~iriHita lu-
kuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinahtoasemat 




D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueella on kymmenen (10) majakkaa, 
jotka ovat pienia h~irioita lukuunottamn tta toimi-
neet hyvin. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisestn v. 1981 
Asemapaikka vaylat Viitolitus LaivR.liikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Fi:i.Fittvl. 
" 
Helsinki 1.1.-31.12. - 8.5. 20.5. 1.1. 31 .1 2 
Porkkala 1.1.-31.12. 
-
10.5. 20 .5. 1.1. 31.12 









16. Luotsautset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 1981 
t-i Luotsaust en Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
~ 





Pl yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 
kpl. kohden mpk. kohden 
' 
26 476'1 '1 83 47704 1834 2. 2944L~0 , 00 
14 1181 84 22728 1623 786480 , 5C 
16 1895 1'11 32'157 . '1 891 995905 , 0C 








17. Helsingin luotsipiirin alueella 
tapahtuneet merivauriot v. 1981 
Onnettomuuden Aluksen 
_t:i ka Pai kk3. Laatu ja Kans alJi- Kot ip . V i.h t~ r) - - Maar a-
nimi SlHIS pD.i k1r: , :paikka 
-
' 
I 13.1. Helsinki ms Tiger Bay Kreikka Pi reus Ilichevsk Helsinki 
21.3 Hanko ms Trans Sea Norja Bergen Ham ina Hanko 
12.5 Taalinteh-
das ms Engel Klein Hollanti Delfzyl Antwerpen Taalint ehclas 
3 .10 Oxhorns- Neuvosto-
grund ms Baltiyskiy- lii tto' Kalin~n- · Tall in Kantvik 
52 grad 
3.11 Koverhar Finnoceanis Suomi Helsinki ' Koverhar ms 
18 .11 Hanko ms Transger- Saksan 
mania Liittotas. Lubeck Lubeck Hanko 
-
' 
30.11 Koverhar ms PirlS:kola Suomi Helsinki Koverhar Vent spils 
/ 16 .12 Kallvik ms Unden Suomi Porvoo Kallvik Ruotsi 
17. Hels ingin luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
·~ p;j ~ I~ H 0 g f-' P' f-' ~ I-'· 
Aluksen Onnettomuuden < p.J: ~ (/) f-'· ~ p.l I-'· 0 (/) 0 
~ (/) I-'· ~ p-'1 (l) (/) (l) f-' I-'· c+ (l) ~ ::s ~ lasti 0 c+ ~ 0 I-'· < ~ r+ 
Laatu Syy c+ p.l < (/) (j) p.l ~ p.l f-' · s !-'· 
'1 ~ (l) 
I-'· '1 ::s 
0 f-' · (l) 




sa tus Kova tuuli 1 1 
/ 
Kappalet a- Tormays toi-
vara a seen alukseer. Vahva "j.aakentta 1 1 
Hiekka PohjakosketuE Huolimattomuus 1 1 
-
Kivihiili Pohj akosketm Huolimattomuus 1 1 
-
Tormays lai-
turiin Hinaajien huolimattomuus 1 1 
-
Tormays lai- ' 
turiin Kova tuuli 1 1 
Painolastis t-Pohjakoske-
sa tus Konevika 1 1 
• 
Painolastis ~o-Pohjakoske-
sa tus Komentosillan alimiehitys 1 1 
' 
18. Uudelleen asetetut ja kor,jatut vii tat 
Luotsipiirin alueella j ouduttiin kokonaan 
uusimaan }g viittaa seka korjaamaan §2 viit-





19. Viitat ja merimerkit seka niiden 
kustannukset v. 1981 











20.A Luotsi- ja maj.akka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
v. 1981 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Helsingin luotsiase~a 
-
198,- 16800,- yhd.Harmajan kus . 16998,-
Porkkalan II 16186,50 24402,50 19950,75 60539,75 -
Hang on II 27943,65 8989,25 - 5994,90 42927,80 
Harmajan radiomajakka 14133,90 22316,75 - 17038 '15 53488,80 
Koverharin lvp. 
- - - - -
Barosundin lvp. 
- - - - -
-
Luotsipiirikonttori 
- - - 9835,95 9835,95 
58264-,05 55906,50 . 16800,- 52819,75 ~ 
Yhteensa 183790,30 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
v. 1981 
Harmajan Porkkalan Hang on Luotsipiiri- Kustannukset 
. 
Luotsi- ja majakka-asemat radiomajakka luotsiasema luotsiasema konttori Yhteensa 
.-aluston ja tarvikkeiden hankinta ' 
- - - - -
~aitteiden korjaus ja huolto 4807,15 11825,10 6908,80 981·,40 24522,45 
Euljetuskustannukset 





20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-






























Porkkalan luotsiasema 9649,50 
Hangen luotsiasema 7692,09 
Harmajan radiomajakka 12576,-
35029,59 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1981 lopussa 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy : 
























Yht. Suom. Ruots. Yht. 
450 180 3 191 
531 135 5 140 
344 68 2 70 
1325 391 10 401 
24. Loppulausunto 
Vuosi 1981 on ollut Helsingin luotsipiirissa tavanomainen, 
mutta tulevaisuutta ajatellen olisi vakavasti harkittava 
luotsipiirin toimintaedellytysten parantamista. 
Nykyisella henkilostomaaralla ei ole mahdollisuuksia teh-
tavien edes valttavaan hoitamiseen. Konetarkastajan ja 
majakkateknikon puute tunnetaan kaytannossa pahinpana. 
Samoin toimistohenkilokunnalla on ollut vaikeuksia selvita 
yha kasvavista velvoitteistaan. Helsingin luotsipiirissa 
on kyetty ainoastaan paivittaisten rutiiniasioiden hoitami-
seen, joten suunnittelutyolle ei ole jaanyt aikaa. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa helmikuun 18 paivana 1982. 
vt. luotsipiiripaallikko 
\ 
Tapio Rauman 
